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 شماره ثبت در مرکز ثبت کارآزمایی بالینی (برای مطالعات کارآزمایی بالینی): 1N5022331807102TCRI
ها، سبزوار محفوظ است و استفاده از مطالب متن، جدولنامه برای دانشگاه علوم پزشکی حق استفاده از مفاد پایان
  باشد.ها بدون ذکر منبع ممنوع مینمودارها و شکل
 
  مدیر تحصیلات تکمیلی دانشکده 
  
  ث
 نامهنامه اصالت رساله یا پایانتعهد 
 ویژه یهاتمراقبدر رشته پرستاری  مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته آموختهدانشاینجانب محمد برآبادی 
عمل غ بعد از قرص نعناع بر تهوع و استفرا یرتأث"نامه خود تحت عنوان پایان 6931/90/5که در تاریخ 
متعهد  وسیلهینبدام، دفاع نموده "بسیار خوب"و درجه "  71/56 "با کسب نمره "گوینالجراحی فتق این
 شوم:می
ای علمی ستاوردهسط اینجانب بوده و در مواردی که از دتو شدهانجامنامه حاصل تحقیق و پژوهش این پایان
د، نام ویه موجوابط و رام، مطابق ضونامه، کتاب، مقاله و...) استفاده نمودهو پژوهشی دیگران (اعم از پایان
 ام.و سایر مشخصات آن را در فهرست مربوطه ذکر و درج کرده مورداستفادهمنبع 
و  هادانشگاهیر در سا یا بالاتر) تریینپا، سطحهمبرای دریافت هیچ مدرک تحصیلی ( قبلاًنامه این پایان
 آموزش عالی ارائه نشده است. مؤسسات
ین ... از اتراع واعم از چاپ، ثبت اخ یبرداربهرهچنانچه بعد از فراغت از تحصیل، قصد استفاده و هرگونه 
 مایم.نا اخذ رات و فناوری دانشگاه مجوزهای مربوطه نامه را داشته باشم از حوزه معاونت تحقیقپایان
ست ه مجاز اانشگاپذیرم و دچنانچه در هر مقطع زمانی خلاف موارد فوق ثابت شود، عواقب ناشی از آن را می
م یی نخواهادعا گونهیچهام با اینجانب مطابق ضوابط و مقررات رفتار نموده و در صورت ابطال مدرک تحصیلی
 داشت.
 نام خانوادگی نام و 
 تاریخ و امضاء 
 
    
 
 ح
 تشکر و قدردانی
           
 ﴾وَيُزَكّيهِم َويُعَلِّمُهُمُ﴿
و را و اند نیرباید، تا سیرابش کند از آب حیات و آفتاب باید تا بتاب باران نهال را
و  تازه روییده را؛ بسی شایسته است از اساتید فرهیخته یهاشاخهمحکم کند 
 ار خانمسرک بزرگوارمو استادان  "منیژه یوسفی مقدم"سرکار خانم دکتر  امفرزانه
ا ربودن  آموزگارانی که برایم زندگی؛ و انسان "اکبرزاده و صدیقه رستاقی یارؤ"
 منتیبکه  "رودی آقای دکتر عصا "همچنین از معنا کردند تقدیر و تشکر نمایم.
 قبول همکاری نمودند.
 مظفر باد. اتیشهاندمعلما مقامت ز عرش برتر باد همیشه توسن 
، ینلمسئوتقدیر و تشکر از تمامی اساتید، پزشکان، متخصصین بیهوشی، جراحان، 
ری و یا مدیران، پرستاران، پرسنل و تمام کسانی که در این مدت مرا یاری کردند
ر انجام یک کا یراستبهبه پایان رسیدن این مطالعه شد. منجر  هاآنتمامی 
 اخلاقی دارد، گزافه نیست اگر هاییتحماپژوهشی نیاز به همکاری تیمی و 
ر علم پرو سخن را هاییفهصحبلند،  یهاگفتهدلاویز و  یهانکتهبگویم که با 
 ست.ابوده  هنامیانپااکمال  نمود و همواره راهنما و راه گشای نگارنده در اتمام و
 های این روزگارز بوسیدنی
 




  و فرزندانم و تقدیم به همسرم 
 ﴾منَ لَم يَشکُرِالَمخلوق لَم يَشُکرِالخالِق﴿
 به این منظور نائل شدم. آن ها که در سایه همیاری و همدلی
خدای را بسی شاکرم که از روی کرم، پدر و مادری فداکار نصبیم 
شاخ  هاآنبیاسایم و از ریشه  وجودشان پربارساخت تا در سایه درخت 
. کسب علم و دانش تلاش نمایم درراه وجودشانو برگ گیرم و از سایه 
 والدینی که بودنشان تاج افتخاری است بر سرم و نامشان دلیلی است
 اندبوده امیهستاین دو وجود، پس از پروردگار، مایه  کهچرا، بربودنم
شیب ندستم را گرفتند و راه رفتن را در این وادی زندگی پر از فراز و 
 ند.ا کردآموختند. آموزگارانی که برایم زندگی، بودن و انسان بودن را معن
 سپاس از سه وجود مقدس: با
 آنان که ناتوان شدند تا ما به توانایی برسیم
 شویم سفید ور ما تا شد سپید موهایشان
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ان بستری در بیمار اینگوینال فتق عمل از بعد استفراغ و تهوع از پیشگیری بر نعناع قرص یرتأث بررسی
 5931بیمارستان امداد سبزوار سال 
 چکیده
 یهادرمان مولاً معزمینه و هدف: تهوع و استفراغ بعد از عمل عارضه شایع و نامطلوب بعد از جراحی است و 
مل فتق عد از ع. این مطالعه با هدف پیشگیری از تهوع و استفراغ باندنبوده مؤثراخیر در همه بیماران 
 اینگوینال انجام گرفت.
بیمار فتق  09باشد. جامعه پژوهش را : این مطالعه کارآزمایی بالینی سه سو کور شده میهاروشمواد و 
 وه مساویدو گر دهند که به روش تصادفی ساده بهاینگوینال بستری در بیمارستان امداد سبزوار تشکیل می
 هادادهی ردآورگه کنترل قرص دارونما داده شد. ابزار تقسیم شدند. به گروه مداخله قرص نعناع و به گرو
کمیل تز عمل دموگرافیک و ابزار شفاهی بررسی تهوع و استفراغ بود که بعد ا یهاداده ،شامل پرسشنامه
 SSPS افزارنرمبــا تی زوجی و مستقل  زمونآاسمیرنوف، -آماری کلموگروف یهاآزمونبا  هادادهگردید. 
 قرار گرفت. وتحلیلیهتجز مورد 02نسخه 
نفر  28نفر از واحدهای پژوهش، که تحت عمل جراحی فتق اینگوینال قرار گرفته بودند.،  09: از میان هایافته
و در  04/66±31/75درصد) زن بودند. میانگین سنی افراد در گروه مداخله  8/9نفر ( 8مرد و  )درصد 19/1(
 P0/3نشده (در تعداد شدت تهوع معنادار صل شش ساعت در فواسال بود.  83/66 ± 11/48گروه کنترل 
بود که معنادار  ،بار تهوع مشاهده شد 93گروه کنترل  و 11ولی از نظر تعداد در گروه مداخله  ،)=
. در خصوص تعداد دفعات استفراغ در فواصل شش ساعت تفاوت معناداری مشاهده نشده، = P(0/1000(
تفاوت معناداری  بار 22و در گروه کنترل  2در گروه مداخله ولی درمجموع تعداد دفعات استفراغ 
 .)=P 0/1000است ( شدهمشاهده
ق احی فتتواند باعث کاهش تعداد دفعات تهوع و استفراغ بعد از عمل جر: قرص نعناع میگیرییجهنت
 اینگوینال شود.
 
 کلیدی: تهوع و استفراغ بعد از عمل جراحی، فتق اینگوینال، نعناع، منتول یهاواژه
 
 
